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2.2.2. 教員業績概要 




















等専門学校，現 任天堂），阿部 芳彦（岩手県立大学）, 北限の海女仮想体験学習システムにおける学習システ
ム試作,JSiSE 2009 年度第 2 回研究会,2009 年 7 月 4日 
2) 細川 靖（八戸工業高等専門学校/岩手県立大学），三上宰生，沢村利洋，久慈憲夫（八戸工業高等専門学校），
阿部芳彦（岩手県立大学）,海女仮想体験学習システム「海女 via-R」操作インタフェースの操作性改善 ,平成
21 年度 電気関係学会東北支部連合大会,2009 年 8 月 20 日 
3) 坂下真実，片町健太郎，阿部芳彦（岩手県立大学），横田紀雄（岩手県中央農業研究センター），菅野史拓，三熊
有孝，平賀昌晃（岩手県農林水産部）, Construction of the Iwate real-time weather information system using 
meteorological quick report, 平成 21 年度 電気関係学会東北支部連合大会,2009 年 8 月 21 日 
(e) 研究費の獲得 
1) 「微気象に対応した気象情報システムの開発による精密農業の推進」, 産学官連携経営革新技術普及強化促進事













































2) 葉いもち病の発生予察システム BLASTAM の岩手県版を開発して、実用に供している。 
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職名： 准教授 氏名： 蔡 大維 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 















1) Qifeng CAO, Dawei CAI, Proposals of Optical and RF Hybrid Wireless communication without Packet Traffic 
Collision, 第 3 回情報処理学会東北支部研究会, 6 ページ, 2009 年 12 月 
2) 曹琦峰、蔡大維、赤外線と無線電波によるハイブリッド無線通信及び DPS への応用に関する研究、情報処理学
会創立 50 周年記念（第 72 回）全国大会、2 ページ、2010 年 3 月 
 
(e) 研究費の獲得 
1) (株)関東自動車岩手工場、共同研究、160 万円 
2) 岩手県立大学全学プロジェクト研究、200 万円 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 



















1) （株）NEC エンジニアリングとの共同研究 
2) （株）盛岡博報堂との共同研究 









1） ISC 2009 International Program Committee 
2） IASTED International Conference on Intelligent Systems and Control 2009 



















平成 21 年度中に日本電気と東北 TKR との共同研究で、ユビキタス携帯情報端末を採用した浜松科学館展示案内シス
テムを構築し、平成 22 年 3 月に運用を開始した。また、JAXA との共同開発で、JAXA の最新月探査データを紹介す
るシステムを完成した。赤外線瞬時通信及び応用技術の開発成果について、平成 21 年 9月にイノベーションジャパ
ン 2009 の出展及び先端技術館＠TEPIA の常時展示に選定された。 
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1) 野口 恭子、片町 健太郎(岩手県立大学)、石井 トク(日本赤十字北海道看護大学), 危険予測能力を育成する




有孝，平賀昌晃（岩手県農林水産部）, Construction of the Iwate real-time weather information system using 
meteorological quick report, 平成 21 年度 電気関係学会東北支部連合大会,2009 年 8 月 21 日 
(e) 研究費の獲得 
1) 「微気象に対応した気象情報システムの開発による精密農業の推進」, 産学官連携経営革新技術普及強化促進事
































z 水稲葉いもち発生予察システム BLASTAM 

















2) 葉いもち病の発生予察システム BLASTAM の岩手県版を開発して、実用に供している。 
